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1,2,3-Триазолы – важные билдинг-блоки в современной медицине и агрохимии. Производные
1,2,3-триазолов находят применение как биологически активные соединения и органические флуо-
рофоры, имеют высокую химическую и биологическую стабильность. Среди конденсированных
производных триазолов можно выделить триазолопиримидины (структурные аналоги содержащихся
в природе пуринов), обладающие биологической активностью противоопухолевого, цитотоксичес-
кого и кардиоваскулярного типа [1–3]. У канонических пуринов, пиримидинов и соответствующих
им нуклеозидов флуоресценция слабая в отличие от их аза-аналогов, которые представляют потен-
циальный интерес в изучении взаимодействий протеин – лиганд.
Разработан двухстадийный синтез 2-арилтриазолопиримидинов из диамино-2-арилазоакри-
лонитрилов. В ходе реакции 1 с арилизотиоцианатами образуются 6-амино-5-арилазо-пиримидин-2(1H)-
тионы 2 и следовые количества побочных продуктов 1,2,4-триазинов 3. Последующая окислитель-
ная циклизация пиримидинтионов приводит к образованию триазолопиримидинонов 4.
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В результате была синтезирована серия 2-арил-2,4-дигидро-5H-[1,2,3]триазоло[4,5-d]пирими-
дин-5-онов, структуры полученных соединений подтверждены комплексом спектральных данных
ЯМР 1Н, 13С, ИК, масс-, РСА. Показано, что данные соединения дают голубую флуоресценцию в раст-
ворах органических растворителей.
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